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ABSTRAK 
 Daun cincau hijau mengandung polisakarida dalam bentuk pektin yang 
dapat digunakan sebagai bahan pembuatan edible film. Pektin cincau hijau akan 
ditambahkan bahan berupa pati jali untuk memperbaiki karakteristik fisik dan 
mekanik baik kekuatan, elongasi, warna, WTVR, maupun kelarutan edible film. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pektin 
cincau hijau dan penambahan pati jali terhadap karakteristik fisik dan mekanik 
edible film. 
 Penelitian ini dimulai dari tahapan pembuatan pektin cincau hijau, 
pembuatan pati jali dan pembuatan edible film. Pembuatan edible film terdiri dari 
dua faktor yaitu faktor pertama konsentrasi pektin cincau hijau (5%, 7%, 9%) b/b 
dan faktor kedua yaitu konsentrasi pati jali (3%, 4%, 5%) b/b. Percobaan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 3 ulangan. 
Parameter yang diuji adalah ketebalan, kelarutan, kuat tarik, elongasi, WTVR, dan 
warna (L, a, b). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penambahan 
konsentrasi pektin cincau hijau dan pati jali terhadap elongasi edible film. 
Penambahan pektin cincau hijau berpengaruh nyata terhadap ketebalan, elongasi 
dan intensitas warna b(+). Penambahan pati jali berpengaruh nyata terhadap 
ketebalan, elongasi, WTVR, kuat tarik dan intensitas warna b(+). Edible film 
dengan perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan C2J3 (pektin cincau hijau 7%:pati 
jali 5%) dengan ketebalan 0,21 mm, kelarutan 37,94%, kuat tarik 1,33 N/mm2, 
elongasi 55,03%, WTVR 4,49 g/m2/hari dan warna L 41,26, a(-) 0,26, b(+) 6,16. 
 




Tri Delia Karnina. 201610220311005. Physical And Mechanical Characteristics 
Of Green Grass Jelly Leaf Edible Film (Premna Oblongifilia Merr.) With The 
Addition Of Jali Starch (Coix Lacrym-Jobi L). Dosen Pembimbing I Dr. Ir. 
Warkoyo MP., IPM Dan Dosen Pembimbing II Moch Wachid STP,. Msc 
ABSTRACT 
 
Green grass jelly leaves contain polysaccharides, namely pectins, which 
can be used as a material for making edible films. The green grass jelly leaves 
pectin will be added with ingredients in the form of jali starch to improve the 
characteristics of both strength, elongation, color, WTVR, and the solubility of 
edible film. The purpose of this study was to determine the effect of green grass 
jelly pectin concentration and addition of jali starch on the physical and 
mechanical characteristics of edible film. 
This research started from the stages of making green grass jelly pectin, 
making jali starch and making edible films. The making of edible film consisted of 
two factors, namely the first factor the concentration of green grass jelly pectin 
(5%, 7%, 9%) w / w and the second factor was the concentration of jali starch 
(3%, 4%, 5%) w / w. The experiment used a factorial randomized block design 
(RBD). The parameters tested were thickness, solubility, tensile strength, 
elongation, WTVR, and color (L, a, b). 
The results showed that there was an interaction between the addition of 
green grass jelly pectin concentration and jali starch to the elongation of the 
edible film. The addition of green grass jelly pectin had a significant effect on 
thickness, elongation and color intensity b (+). The addition of jali starch 
significantly affected thickness, elongation, WTVR, tensile strength and color 
intensity b (+). Edible film with the best treatment was C2J3 (7% green grass jelly 
pectin: 5% jali starch) with a thickness of 0.21 mm, solubility 37.94%, tensile 
strength 1.33 N / mm2, elongation 55.03%, WTVR 4.49 g / m2 / day and color L 
41.26, a (-) 0.26, b (+) 6.16.  
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